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Señores miembros del Jurado: 
 
Dejo a vuestra consideración el Informe de Tesis titulado: “ESTRATEGIAS QUE INFLUIRÍAN EN 
EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN LA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TAYLIN S.A.C, 
JAÉN 2018”, elaborado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Título de Administrador. 
 
El contenido del Informe de investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 
Capítulo I, titulado Introducción, se analiza la realidad problemática considerando los ámbitos 
internacional, nacional y local, se precisan los antecedentes de estudio llamados también trabajos 
previos, se desarrolla teóricamente las variables a partir de la consulta de diferentes fuentes, se 
formula el problema, se redacta la justificación de la investigación; finalmente, se incluye la 
hipótesis, y los objetivos. 
Capítulo II, denominado Método, donde se considera el marco metodológico precisando el diseño 
de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el 
análisis estadístico de los mismos, así como los criterios éticos. 
Capítulo III, titulado Resultados, contiene la presentación en tablas y figuras, el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos, y el procesamiento de la información. 
Capítulo IV, denominado Discusión, en el que se debate los resultados obtenidos en relación a los 
objetivos formulados, los trabajos previos y el marco teórico utilizado. 
Capítulo V, titulado Conclusiones, este capítulo contiene la síntesis de las ideas principales a las que 
se arriba al término de la investigación. 
Capítulo VI, denominado Recomendaciones, donde se alcanzan algunas peticiones producto de los 
resultados obtenidos. 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar las estrategias que influirian en 
el nivel de competitividad de la Constructora e Inmobiliaria Taylin S.A.C, el problema 
general se formuló a traves de la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias influirían en el nivel 
de competitividad en la Constructora e Inmobiliaria Taylin s.a.c de la ciudad de Jaén? La 
metodologia de la investigación fue de diseño no experimental, transversal, el enfoque fue 
mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, la recolección de datos se realizó a traves de las 
matrices de planeamiento estrategico. 
Los resultados evidencian que la Constructora e Inmobiliaria Taylin S.A.C, 
actualmente no tiene estrategias planificadas, es decir no cuenta con estrategias para mejorar 
su nivel de competitividad, respecto al nivel de competitividad la empresa tiene un nivel de 
competitividad 2.63 superior a la empresa Materiales del Norte que tiene un nivel de 2.35, 
mientras que el mejor nivel lo tiene la empresa Arenera Jaén. Se concluye que las principales 
debilidades de la empresa se centran en que carece de un plan estratégico y tiene una baja 
competitividad, por lo cual se hace necesaria la implementación de estrategias definidas, 
considerando las estrategias agresivas para generar un mayor impacto en el mercado y 
ampliar su cuota de clientes. 












The objective of the present investigation was to determine the strategies that would 
influence the level of competitiveness of the Constructora y Inmobiliaria Taylin SAC, the 
general problem was formulated through the following question: What strategies would 
influence the level of competitiveness in the Constructora e Inmobiliaria? Taylin Real Estate 
sac from the city of Jaén? The methodology of the research was non-experimental, cross-
sectional design, the approach was mixed, that is, quantitative and qualitative, the data 
collection was done through the matrices of strategic planning. 
The results show that the Constructora y Inmobiliaria Taylin SAC, currently has no 
planned strategies, that is, it does not have strategies to improve its level of competitiveness. 
Regarding the level of competitiveness, the company has a 2.63 level of competitiveness 
superior to the company Materiales del Norte that has a level of 2.35, while the best level 
has the company Arenera Jaén. It is concluded that the main weaknesses of the company are 
centered in that it lacks a strategic plan and has a low competitiveness, for which it is 
necessary to implement defined strategies, considering the aggressive strategies to generate 
a greater impact in the market and expand your customer quota. 
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